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ABSTRACT
ABSTRAK
	Perkembangan bahasa adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan setiap anak, Karena jika adanya keterlambatan dala
perkembangan bahasa akan mempengaruhi keberhasilannya di sekolah nanti dan mungkin akan berpengaruh pada saat anak
melakukan suatu pekerjaan. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa
anak. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa menggunakan capute
scales (cognitive adaptive test/clinical linguistic auditory milestone scale) pada bayi usia 6-18 bulan di wilayah kerja Puskesmas
Kopelma Darussalam Banda Aceh yang meliputi 5 gampong yaitu Ie masen kaya adang, Lamlugob,Kopelma, Rukooh Dan Deah
Raya. Penelitian ini merupakan penelitian observasioanal.Besar sample yang diteliti adalah 110 responden dengan menggunakan
rumus Lammenshow, dan analisis uji Chi-Square untuk responden bivariat. Sample yang dicari termasuk ke dalam kriteria inklusi
dan subjek penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, IMT, Pendidikan ibu, gambaran pemberian ASI eklsusif, dan gambaran
perkembangan bahasa. Data pemberian ASI eksklusif diperoleh dari wawancara dengan orang tua dan perkembangan bahasa
menggunakan formulir tes Capute Scales. Selama Penelitian berlangsung, didapatkan sample sebanyak 110 responden dengan 55
pemberian ASI ekslusif dan 55 non ekslusif. Hasil penelitian ini menunjukan 49 anak (89,1%) yang diberikan ASI ekslusif
mengalami perkembangan bahasa yang sesuai dengan umurnya. Hasil    analisis    uji Chi-Square menunjukkan adanya hubungan
yang signifikan hanya antara ASI eksklusif dengan perkembangan bahasa (p=0,017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pemberian ASI eksklusif dapat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak.
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